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P R I K A Z I
L0ŠKI RAZGLEDI, Škofja Loka, n. 25, 1978, p. 343, ilstr.
Muzejsko društvo u Škofjoj Loki izdalo je 1978. godine zbornik "L0- 
ŠKI RAZGLEDI" n. 25.
Ovaj broj donosi niz članaka koji obradjuju kako povijest tako i 
aktualne dogadjaje u Škofiji Loki i okolici. Iz ovog bogatog niza 
možemo spomenuti etnografsko-sociološki prikaz Janeza Dolenca "Do- 
bretovi", Auguština Čene "Drvo kao gradjevni element u mjesnoj ar- 
hitekturi" kao i prikaz Tone Pirea "Škofja Loka v preteklosti". 
Emilijan Cene se osvrće u svom članku na prikaz umjetničkih spome- 
nika u Škofji Loki, koji je dao u drugoj polovici 19. stoljeća 
profesor Johann Georg Vonbank.
Medju člancima u poglavlju "Poročila in gradivo" možemo se osvrnu- 
ti na zapise "Iz preteklosti uršulinskega samostana u Škofji Loki" 
/F.Planina/. Potom slijede tri članka vezana za muzejsku djelatnost 
u Zelezniki i Muzejskog društva u Škofiji Loki a to su: "Proslava 
desetletnice muzejske zbirke v Železnikih in otprtje sobe Franceta 
Koblarja" /Niko Žumer/, "Razširitev muzeja v Železnikih" /Niko Zu- 
mer/ te "Muzejska izleta" /France Planina/. U prvom članku govori 
se o početku organiziranog muzejskog djelovanja u Železniki 1949. 
godine, pa do otvaranja Tehničkog muzeja 1968. godine u prizemlju 
"Plavčeve hiže". Povodom desetogišnjice rada muzejska postava je 
proširena spomen sobom Franceta Koblarija. Drugi članak donosi is- 
crpni historijat zgrade i muzeja u Zelezniki, treći govori o orga- 
niziranju izleta za članove Muzejskog društva u Škofiji Loki u to- 
ku 1978. godine. Na kraju se nalazi kronika dogadjaja u Škofiji 
Loki u razdoblju od 1.X 1977. do 30.IX 1978. godine.
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